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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная программа разработана на основании образовательных 
стандартов специальности 1-24 01 02 «Правоведение» в соответствии с 
действующим законодательством, регулирующим исполнительное 
производство и с учетом его особенностей при исполнении исполнительных 
документов экономического характера. 
В хозяйственном процессе исполнительное производство завершает 
процесс судебной защиты. От знаний и умений судебного исполнителя во 
многом зависит, будет ли произведено полное исполнение, а значит, будут ли 
реально защищены права субъектов хозяйствования, Республики Беларусь и 
административно-территориальных единиц, установленные судебным 
постановлением. 
Предметом изучения в рамках спецкурса являются как теоретические 
вопросы моделей исполнительного производства, его места в системе права, 
так и вопросы действующей системы органов принудительного исполнения, 
общих правил исполнительного производства , правил обращения взыскания 
на отдельные виды имущества, особенности исполнения по некоторым 
исполнительным документам экономического характера.  
Целью спецкурса «Исполнительное производство» является подготовка 
специалистов, имеющих углубленные знания по исполнительному 
производству в хозяйственном процессе. Соответственно в рамках изучения 
спецкурса ставится задача формирования у студентов отношения к 
профессии судебного исполнителя как требующей глубоких знаний 
материального и процессуального права для обеспечения реального 
исполнения судебных постановлений, что в свою очередь не возможно без 
наличия высшего юридического образования. Задачами изучения 
дисциплины также являются ознакомление студентов с моделями 
организации исполнительного производства, точками зрения о месте 
исполнительного производства в системе права, с практикой исполнения 
судебных приказов и иных исполнительных документов, формирование 
знаний о порядке исполнений судебных постановлений и иных актов, 
навыков, необходимых для работы в качестве судебного исполнителя или по 
иной юридической специальности, связанной с исполнительным 
производством, после окончания обучения. 
Дисциплина «Исполнительное производство» является специальным 
курсом, тесно связанным с такими дисциплинами как «Гражданский 
процесс» и «Хозяйственный процесс». Особенности исполнения при 
обращении взыскания на отдельные виды имущества предполагают глубокое 
знание норм гражданского, земельного, административного  и иных отраслей 
права. 
В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать на уровне представления: 
формы организации исполнительного производства в мировой 
практике; 
основные концепции понятия исполнительного производства; 
правовые теории о месте исполнительного производства в системе 
права; 
практику применения судами и судебными исполнителями отдельных 
норм исполнительного производства; 
проблемы обращения взыскания на отдельные виды имущества и в 
отношении отдельных субъектов; 
знать на уровне понимания: 
основные понятия исполнительного производства, 
общие правила исполнительного производства, в том числе общие 
правила совершения исполнительных действий в хозяйственном процессе, 
порядок обращения взыскания на имущество должника (юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица), в том числе на 
отдельные виды имущества (недвижимое, ценные бумаги и т.д.) в 
хозяйственном процессе, 
порядок совершения исполнительных действий, не связанных с 
обращением взыскания на имущество в хозяйственном процессе, 
ответственность за неисполнение указаний (требований) судебного 
исполнителя и неисполнение судебных постановлений; 
уметь: 
анализировать нормативные акты и применять их для решения 
практических ситуаций, составлять проекты судебных определений и 
постановлений судебного исполнителя и иных процессуальных документов, 
протоколов о совершении административных правонарушений в 
исполнительном производстве, 
самостоятельно анализировать публикации по вопросам 
исполнительного производства, 
владеть приемами осуществления исполнительных действий. 
В ходе изучения дисциплины студенты должны изучить нормативные 
правовые акты, регулирующие исполнительное производство в целом и 
особенности в хозяйственном процессе. Студенты должны знакомиться с 
публикациями по тематике исполнительного производства в периодических 
изданиях Республики Беларусь (например, «Юстиция Беларуси», «Судовы 
веснік», «Вестник Верховного Суда +»). Предлагается также ознакомление с 
периодикой Российской Федерации, где издаются такие тематические 
журналы как «Практика исполнительного производства», «Исполнительное 
право: федеральный научно-практический журнал», «Бюллетень 
федеральной службы судебных приставов». Изучение судебной практики по 
исполнительным производствам, разъяснений о применении норм об 
исполнительном производстве в хозяйственных судах может также вестись с 
использованием базы данных «Эталон», «Консультант» или аналогичных. 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины: 
40, из них аудиторных: 8. 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Тема 1. Основные положения об исполнительном производстве 
Предмет спецкурса «Исполнительное производство». 
Понятие исполнительного производства. Дискуссия о месте исполнительного 
производства в системе права. Формы организации принудительного исполнения 
(публично-правовая, частноправовая, смешанная). 
Исполнение судебных постановлений экономического суда как заключительная 
стадия хозяйственного процесса. Значение и задачи принудительного исполнения 
судебных постановлений и иных актов. 
Стадии исполнительного производства 
Особенности правового регулирования исполнительного производства в Республике 
Беларусь. Законодательство об исполнительном производстве. 
Тема 2. Субъекты исполнительного производства 
Классификация субъектов исполнительного производства. 
Компетенция экономического суда в исполнительном производстве. Контроль 
экономического суда за исполнением исполнительных документов судебным 
исполнителем. Порядок признания и приведения в исполнение решений иностранных 
судов и арбитражей. 
Органы исполнения судебных постановлений и иных актов. Компетенция судебного 
исполнителя в исполнительном производстве. Права и обязанности судебного 
исполнителя. Исполнительные действия. Постановления судебного исполнителя. Отвод 
судебного исполнителя. 
Стороны в исполнительном производстве. Их процессуальные права и обязанности. 
Представительство в исполнительном производстве. 
Участники исполнительного производства, не являющиеся лицами, участвующими в 
деле. Их процессуальные права и обязанности. 
Отводы участников исполнительного производства. 
Тема 3. Защита прав взыскателя, должника и иных лиц в исполнительном 
производстве 
Средства защиты прав взыскателя и должника в исполнительном производстве.  
Право на обжалование постановлений экономического суда в исполнительном 
производстве. Обжалование (опротестование) действий и постановлений судебного 
исполнителя. Поворот исполнения. Право на оспаривание несудебных исполнительных 
документов. 
Защита прав других лиц в исполнительном производстве.  
Особенности рассмотрения исков об исключении имущества из описи (освобождения 
от ареста). 
Иные лица, имеющие право на судебную защиту в исполнительном производстве. 
Тема 4. Основания исполнения и исполнительные документы в хозяйственном 
процессе 
Судебные постановления и иные акты, подлежащие исполнению (основания 
исполнения).  
Виды исполнительных документов в сфере экономической деятельности и их 
правовое значение. Судебный приказ экономического суда как исполнительный документ. 
Содержание судебного приказа. Выдача судебного приказа и его дубликата. 
Определение о судебном приказе как исполнительный документ. 
Другие исполнительные документы в исполнительном производстве. 
Тема 5. Сроки в исполнительном производстве 
Понятие и виды сроков в исполнительном производстве. Давность для предъявления 
исполнительных документов в сфере экономической деятельности к принудительному 
исполнению. Перерыв, приостановление, восстановление пропущенного срока для 
предъявления исполнительных документов к исполнению.  
Тема 6. Расходы по исполнению 
Понятие и состав расходов по исполнению. 
Правовая природа, основания и порядок взыскания (удержания) с должника десяти 
процентов от взысканных сумм или стоимости взысканного имущества, пяти (десяти) 
базовых величин по требованиям, носящим неимущественный характер 
(исполнительского/принудительного сбора). 
Тема 7. Ответственность в исполнительном производстве 
Ответственность за неисполнение судебного постановления, исполнительного 
документа и требований судебного исполнителя. 
РАЗДЕЛ 2. СТАДИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Тема 8. Возбуждение исполнительного производства 
Место совершения исполнительных действий. 
Заявление, представление о возбуждении исполнительного производства. 
Отказ в возбуждении исполнительного производства. Возвращение исполнительного 
документа без возбуждения исполнительного производства.  
Возбуждение исполнительного производства. Порядок вынесения постановления 
судебного исполнителя о возбуждении исполнительного производства и направления его 
сторонам. Срок для добровольного исполнения. 
Тема 9. Подготовка к применению мер принудительного исполнения 
Обеспечительные меры в исполнительном производстве. Меры по обеспечению иска, 
меры по обеспечению исполнения решения, меры по обеспечению исполнения 
исполнительного документа. Порядок применения мер по обеспечению исполнения 
исполнительного документа. 
Отсрочка или рассрочка, изменение способа и порядка исполнения судебного 
постановления. 
Действия по установлению места нахождения должника и его имущества. Розыск 
должника. 
Тема 10. Применение мер принудительного характера 
Исполнительные действия. 
Время совершения исполнительных действий. 
Отложение совершения исполнительных действий. 
Приостановление исполнительного производства. Возобновление исполнительного 
производства.  
Тема 11. Окончание исполнительного производства 
Прекращение исполнительного производства. 
Возвращение взыскателю исполнительного документа, по которому взыскание не 
произведено или произведено неполно. 
Окончание исполнительного производства с выполнением требований 
исполнительного документа. Окончание исполнительного производства с направлением 
исполнительного документа по месту работы. 
Постановление судебного исполнителя об окончании исполнительного производства. 
Тема 12. Делопроизводство и отчетность в исполнительном производстве 
Правила делопроизводства и формы отчетности в исполнительном производстве в 
хозяйственных судах. 
РАЗДЕЛ 3. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ 
Тема 13. Обращение взыскания на денежные средства 
Общие правила обращения взыскания на денежные средства и иное имущество 
должника (юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина). 
Обращение взыскания на денежные средства должника – юридического лица или 
индивидуального предпринимателя.  
Особенности обращения взыскания на денежные средства индивидуального 
предпринимателя. 
 
Тема 14. Обращение взыскания на иное имущество юридического лица 
Порядок обращения взыскания на имущество должника. Имущество, на которое не 
может быть обращено взыскание.  
Арест имущества (опись, оценка, хранение описанного имущества). Основания 
освобождения имущества от ареста. Изъятие и реализация арестованного имущества 
должника. Формы реализации арестованного имущества: самостоятельно под контролем 
судебного исполнителя, через комиссионный или скупочный магазин, путем проведения 
торгов (аукциона). Порядок проведения публичных торгов (аукционов). 
Обращение взыскания на денежные средства и имущество должника, находящееся у 
других лиц. 
Особенности обращения взыскании на отдельные виды имущества (ценные бумаги, 
дебиторскую задолженность, недвижимое имущество, незавершенное строительство).  
Обращение взыскания на имущество, являющееся предметом залога. 
Тема 15. Особенности обращения взыскания на денежные средства и иное 
имущество граждан 
Обращение взыскания на имущество должника – гражданина. Имущество, на которое 
не может быть обращено взыскание. Обращение взыскания на денежные средства 
(вклады), находящиеся в банке, небанковской финансово-кредитной организации.  
Обращение взыскания на причитающиеся должнику-гражданину заработную плату, 
иные доходы и суммы. Размер удержаний из заработной платы должника и приравненных 
к ней доходов и выплат. Суммы, на которые не может быть обращено взыскание. 
Передача исполнительного документа для исполнения по месту работы должника или 
месту получения должником иных доходов. Контроль за правильностью удержаний из 
заработной платы, иных доходов и сумм. 
Тема 16. Распределение взысканных сумм между взыскателями 
Расходы по исполнению исполнительного документа и денежные средства, 
полученные при принудительном исполнении исполнительных документов. Порядок их 
взыскания. 
Перечисление (выдача) взысканных сумм взыскателям.  
Порядок и очередность удовлетворения требований о взыскании по исполнительным 
документам при недостаточности взысканной с должника суммы. Распределение 
взысканных сумм. 
РАЗДЕЛ 4. ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБОВАНИЯ 
КОТОРЫХ НЕ СВЯЗАННЫ СО ВЗЫСКАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
Тема 17. Исполнение исполнительных документов о передаче имущества 
Способы и особенности исполнения исполнительных документов о передаче 
имущества. 
Тема 18. Исполнение исполнительных документов, требования которых не 
связаны со взысканием денежных средств и передачей имущества 
Исполнение судебных постановлений и иных актов, обязывающих должника 
совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств, или 
воздержаться от их совершения. 
Ответственность за неисполнение исполнительных документов, не связанных с 
передачей денежных средств.  
Иные меры по исполнению исполнительных документов, не связанных с передачей 
денежных средств. 
Особенности исполнения исполнительных документов об освобождении помещения, о 
защите деловой репутации и других. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основные положения об 
исполнительном 
производстве 
2      Зачет 
2 Субъекты 
исполнительного 
производства 
1 
 
     Зачет 
3 Защита прав взыскателя, 
должника и иных лиц в 
исполнительном 
производстве 
     Зачет 
4 Основания исполнения и 
исполнительные 
документы в 
хозяйственном процессе 
     Зачет 
5,6 Сроки в исполнительном 
производстве 
Расходы по исполнению 
      Зачет 
8, 
9, 
10, 
11 
Возбуждение 
исполнительного 
производства 
Подготовка к применению 
мер принудительного 
исполнения 
Применение мер 
принудительного 
характера 
Окончание 
исполнительного 
производства 
1      Зачет 
7, 
12 
Делопроизводство и 
отчетность в 
исполнительном 
производстве 
Ответственность в 
исполнительном 
производстве 
      Зачет 
13 Обращение взыскания на 
денежные средства 
1      Зачет 
14 Обращение взыскания на 2     Зачет 
иное имущество 
юридического лица 
15 Особенности обращения 
взыскания на денежные 
средства и иное 
имущество граждан 
     Зачет 
16, 
17 
Распределение 
взысканных сумм между 
взыскателями 
Исполнение 
исполнительных 
документов о передаче 
имущества 
      Зачет 
16 Распределение 
взысканных сумм между 
взыскателями 
      Зачет 
18 Исполнение 
исполнительных 
документов, требования 
которых не связаны со 
взысканием денежных 
средств и передачей 
имущества 
1      Зачет 
17,
18 
Исполнение 
исполнительных 
документов о передаче 
имущества  
Исполнение 
исполнительных 
документов, требования 
которых не связаны со 
взысканием денежных 
средств и передачей 
имущества 
      Зачет 
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